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Editorial 
 
Prezados leitores, temos a grata satisfação de publicar mais um volume da Qualitas 
Revista Eletrônica. Como de costume, procurando cobrir vários campos dos estudos 
organizacionais, apresentamos, na presente edição, artigos sobre temas atuais e instigantes, os 
quais permeiam as atividades acadêmicas. Esperamos, assim, que os textos aqui publicados 
possam contribuir para a pesquisa científica e para as práticas gerenciais, de forma significativa. 
Os artigos que compõem este número são: 
 
A RELAÇÃO ENTRE CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SÃO 
PEDRO, EM FORTALEZA-CEARÁ  
Abigail Rebouça Monteiro, Vivianne Pereira Salas Roldan, Augusto Cézar De Aquino Cabral, 
Sandra Maria Dos Santos, Maria Naiula Monteiro Pessoa. 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre clima organizacional e cultura 
organizacional na Clínica São Pedro, em Fortaleza-Ceará. Trata-se de um estudo de caso com 
coleta e análise de dados predominantemente quantitativa. Participaram da pesquisa 30 
colaboradores da empresa, que responderam a questionários de diagnóstico de clima e cultura 
organizacional, sendo eles a Escala de Clima organizacional de Martins et al. (2004), e o modelo 
de valores competitivos de Cameron e Quinn (2006). Os resultados desta pesquisa permitiram 
constatar que a cultura da Clínica São Pedro é mais focada na manutenção da ordem e da 
estabilidade, predominado a preocupação com o cumprimento das normas e procedimentos 
relativos a aspectos técnicos. Com relação às dimensões do clima organizacional da Clínica São 
Pedro, constatou-se que as dimensões mais favoráveis foram coesão entre os colegas, o 
conforto físico e o apoio da chefia e da organização. Na análise da relação entre as dimensões 
de clima e cultura, destacou-se uma associação positiva entre as dimensões clã, inovadora e 
hierárquica de cultura organizacional, e o clima organizacional geral. Os resultados sugerem que 
a predominância de valores relativos ao controle e estabilidade não afetam negativamente o 
clima organizacional, e corroboram os achados de outras pesquisas quanto aos impactos 
positivos de valores voltados para a inovação e à manutenção de um ambiente de trabalho mais 
humano e participativo sobre o clima organizacional em organizações de saúde. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E O 
ABSENTEÍSMO NO PERÍODO NOTURNO EM EMPRESAS DO SETOR CALÇADISTA 
Roger Augusto Luna, Alandey Severo Leite da Silva, Alexandre Rabelo Neto, Alexandre Ramos de 
Moura 
 
O absenteísmo é um tema que retrata a ausência de funcionários em empresas dos mais 
variados ramos e vem motivando diversos estudos relacionando-o a fatores humanos 
(NASCIMENTO, 2003; DIAS, 2005; DIAS, 2006; HANEBUTH, 2006; KAPLAN, 2014). Nesse 
contexto, esse estudo visa atingir o objetivo de analisar a relação entre o comprometimento 
organizacional afetivo e o absenteísmo no período noturno no setor empresarial do segmento 
de calçados da cidade de Campina Grande no Estado da Paraíba. Utilizou-se um dos constructos 
do framework de Zanelli (2004) que justifica a relação do comprometimento organizacional com 
a dimensão afetiva dentro das organizações. Essa pesquisa é descritiva e quantitativa, a partir 
de dados levantados mediante aplicação de questionários específicos sobre o grau de 
afetividade (SIQUEIRA, 1995) e o absenteísmo (PENATTI, 2006) com uma amostra de 200 
funcionários do setor analisado. Os resultados revelaram que o absenteísmo é influenciado pelo 
comprometimento normativo e está relacionado de forma negativa com o comprometimento 
calculativo na organização. 
 
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, UMA REALIDADE PRESENTE NAS ORGANIZAÇÕES: ESTUDO 
DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO NO PLANALTO NORTE CATARINENSE 
Elenilton Rudiger Johann, Adriane Garippe Johann, Damiano Miotti, Andreia L. R. Scharmach 
 
Devido a mudanças econômicas globais, as organizações voltam-se ainda mais a competição, 
obrigando seus funcionários a atingir metas exorbitantes e muitas vezes desumanas, na busca 
desenfreada por mais resultados. Com isso, o relacionamento interpessoal torna-se a peça 
chave do sucesso nas organizações e as pessoas sentem cada vez mais o stress do dia-a-dia, 
gerando humilhações, abuso verbal, inveja e muitas outras situações embaraçosas. Neste 
sentido, este trabalho objetiva identificar evidências de assédio moral no trabalho de uma 
organização pública, identificando os comportamentos dos diversos funcionários, suas causas e 
os efeitos causados pelo assédio moral no trabalho. A pesquisa é um estudo de caso se utilizando 
do método com abordagem descritiva qualitativa, por meio de pesquisa de campo com coleta 
de dados através de questionário com perguntas fechadas, aplicado a 206 funcionários nos 
quatro setores da organização. Com base nos dados obtidos verificou-se os principais 
comportamentos e os principais efeitos do assédio moral na organização, confirmando aspectos 
e condições de assédio moral na organização. Comprovou-se com a elaboração desse trabalho 
que ficaram claras as evidências de assédio moral no trabalho na organização e que só cabe a 
alta administração da organização tomar providências para minimizar o assédio moral. O 
trabalho também contribui para a melhoria do relacionamento interno da organização, podendo 
ainda ser estendido a outras organizações como estudo de caso. Juntamente a isso, o trabalho 
proporciona um aprofundamento e compreensão quanto ao comportamento dos diversos 
funcionários, suas causas e os efeitos causados pelo assédio moral no trabalho. 
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CRIANDO UMA ESTRUTURA DE MENSURAÇÃO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM PARA 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADAPTADO DA ESCALA DE BAKER E SINKULA 
Carlos Otávio Zamberlan, Paulo Sergio Ceretta 
 
O desenvolvimento econômico, em uma visão Schumpeteriana, passa pelo processo de 
inovação tecnológica, que possibilita às empresas estabelecer diferenciais competitivos para 
buscarem maiores ganhos. No entanto, a inovação requer a aplicação de conhecimento, que 
torna esse recurso fundamental para o atual contexto econômico. O desenvolvimento do 
conhecimento e das inovações, em grande parte se deve a pesquisa científica, que no Brasil é 
acadêmica e realizada, na maior parte, nas organizações públicas, principalmente nas 
Universidades (Paula, 1999). Todavia, a geração de conhecimento exige um ambiente aberto a 
críticas, que possibilite o questionamento do que existe e daquilo que se imagina ou se objetiva 
no futuro. Isso caracteriza um ambiente orientado para a aprendizagem e esse trabalho tem o 
objetivo de aplicar um modelo para verificação da existência desse ambiente nas Instituições de 
Ensino Superior. Para isso, utilizou-se de uma metodologia baseada em dados primários, 
coletados por questionário com perguntas fechadas em escala intervalar, tratados, 
posteriormente por análise estatística multivariada. O resultado foi a modificação do modelo de 
avaliação do ambiente orientado para aprendizagem, proposto por Baker e Sinkula, inicialmente 
composto por três subconstrutos, para um modelo adaptado com 18 variáveis distribuídas em 
cinco subconstrutos. 
 
O EFEITO PAÍS DE ORIGEM SOBRE A CONFIANÇA, O RISCO PERCEBIDO E A INTENÇÃO DE 
COMPRA NO E-COMMERCE 
Fernanda Lazzari, Renato Gregorio, Kenny Basso, Gabriel Sperandio Milan, Luciene Eberle 
 
Este estudo analisou o efeito país de origem sobre a confiança, o risco percebido e a intenção 
de compra dos consumidores em relação a sites de compras de três países, Estados Unidos, 
China e Brasil. Para tanto, fez-se uso de uma pesquisa de cunho experimental, na qual uma 
situação elaborada de compra e recebimento de mercadorias advindas do exterior serviu de 
objeto-estímulo para quatro grupos diferentes, que avaliaram os construtos segundo suas 
percepções. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu o questionário com as 
informações relativas aos Estados Unidos apresentou médias superiores nos construtos 
analisados, se comparado aos demais grupos do experimento, inclusive ao grupo de controle. 
Da mesma forma, o grupo que recebeu o questionário contendo informações relativas à China, 
apresentou as menores médias do estudo, para os três construtos analisados, demonstrando 
uma tendência dos respondentes de avaliar de forma negativa o e-commerce, se comparado 
aos outros grupos do experimento, inclusive o grupo de controle. 
 
O IMPACTO DA CULTURA NACIONAL NAS SOCIEDADES DE AGENTES AUTÔNOMOS DO 
ESTADO DA PARAÍBA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO 
Talieh Shaikhzadeh Vahdat Ferreira, Rodrigo Leite Farias, Carlos Eduardo Cavalcante 
 
A cultura nacional brasileira possui uma série de características marcantes que tem o potencial 
de alterar a forma como as organizações atuam em seus mercados. Dessa forma, o presente 
artigo objetiva verificar se os traços culturais nacionais podem ser identificados em um grupo 
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de organizações específico: as Sociedades de Agentes Autônomos (SAAs) do estado da Paraíba. 
Em termos metodológicos, essa pesquisa é de natureza exploratória, descritiva e qualitativa em 
que se utilizou o método da etnografia. A análise foi realizada por meio da observação 
participante e de entrevistas com os funcionários dessas empresas. Em seguida foi efetuada uma 
análise do impacto da cultura nacional em cada uma das quatro dimensões de Hofstede a partir 
das respostas obtidas. De acordo com os dados da amostra, foi possível observar que todas as 
SAAs na Paraíba possuem traços da cultura nacional nas dimensões delineadas por Hofstede em 
sua cultura organizacional. Por fim, destaca-se como contribuições deste estudo a compreensão 
do desenvolvimento da cultura organizacional das SAAs em uma região brasileira que apresenta 
forte expectativa de crescimento e investimento acima da média nacional. 
 
REALIDADE PERCEBIDA NA SATISFAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS: CARACTERÍSTICAS E 
CIRCUNSTÂNCIAS 
Tania Nobre Gonçalves Ferreira Amorim, Ladjane Barros Silva 
 
As pessoas passaram a ser mais valorizadas nas organizações atuais, contudo, algumas vezes, as 
políticas e práticas de recursos humanos são geradoras de insatisfação, principalmente a política 
salarial, o processo de comunicação, a qualidade das chefias e o relacionamento entre as 
diferentes áreas funcionais (BOHLANDER, SNELL e SHERMAN, 2005). O presente trabalho buscou 
conhecer o nível de satisfação dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco (DETRAN-PE), evidenciando fatores que afetam seu comportamento no trabalho. 
O estudo utilizou um questionário para levantar informações relacionadas ao clima 
organizacional e fatores motivacionais e higiênicos que influenciam na satisfação dos servidores. 
O perfil dos servidores pesquisados mostrou uma leve predominância feminina, grande parte 
trabalha há mais de 25 anos na organização e o nível de escolaridade não é elevado por ser em 
maioria com o segundo grau. Os aspectos que provocam insatisfação são: salário, benefícios, 
falta de material para o trabalho, desenvolvimento profissional, valorização e reconhecimento. 
Já muitos aspectos promovem satisfação nos pesquisados como segurança no trabalho, 
assistência médica, variedade e natureza das tarefas, realização pessoal, relacionamentos 
interpessoais, estilo da chefia, nível de autonomia, comunicação e feedback. 
 
 
REPUTAÇÃO CORPORATIVA DE EMPRESAS INTERNACIONALIZADAS: DESAFIOS EM TEMPOS 
DO “CONSUMIDOR RESPONSÁVEL” 
Ana Cristina Ferreira, Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros, Cláudio Heleno Pinto da Silva 
 
A reputação corporativa se tornou um bem intangível sobre o qual as empresas devem sempre 
estar atentas, principalmente, para aquelas que são ou desejam ser internacionalizadas. A 
imagem e identidade corporativa também contribuem diretamente para a reputação das 
organizações. Dessa forma, as organizações dirigem esforços para que a sua reputação não seja 
influenciada negativamente, considerando que a disseminação de informações, atualmente, é 
cada vez maior e atinge um grande número de pessoas, em todo o mundo, não se restringindo 
ao ambiente local. Esta pesquisa tem como objetivo analisar os atributos de reputação 
corporativa a partir de reportagens veiculadas sobre empresas internacionalizadas que figuram 
no ranking do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (MERCO). Para esse propósito, 
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realizou-se uma pesquisa qualitativa do tipo documental e utilizou-se a análise de conteúdo 
como técnica de análise. Os resultados sinalizam, exatamente para a atuação das empresas, o 
que pode ter influenciado negativamente a sua reputação, de forma a variar sua posição no 
ranking. 
 
 
VALORES E ATITUDES NAS PRÁTICAS DE CONSUMO DE PRODUTOS E ALIMENTOS 
NATURAIS: um estudo exploratório junto a consumidores no município de Campina Grande 
- PB 
Silvana Câmara Torquato, Gesinaldo Ataíde Cândido, Ângela Maria Cavalcanti Ramalho 
 
Valores e atitudes são aspectos presentes em uma escolha alimentar e podem auxiliar na 
compreensão das decisões tomadas pelos consumidores com relação aos seus alimentos, entre 
essas decisões está à opção pelo consumo de alimentos e produtos saudáveis. Desta forma, o 
estudo dos valores e das atitudes pode oferecer intervenções que possibilitem modificações 
comportamentais, delineando a importância dos valores e das atitudes para a promoção do 
consumo ambientalmente consciente. Assim, o objetivo deste estudo é analisar a relação entre 
valores e atitudes ambientais quanto à decisão do consumidor de produtos e alimentos naturais. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, com a participação de 
professores universitários de instituições públicas e privadas, sendo os mesmos consumidores 
de produtos e alimentos naturais, tendo como instrumento de pesquisa entrevistas 
semiestruturadas. Posterior à coleta de dados, as entrevistas foram transcritas e analisadas, 
utilizando a técnica de análise de conteúdo. Os resultados obtidos com a realização da pesquisa 
apontam que os aspectos mais individualistas de preocupação com necessidades mais 
emergenciais de cuidado com a saúde e com o corpo apresentou forte relação com os valores e 
o consumo, levando em consideração as diferenças individuais de estilos de vida. Ademais, os 
consumidores apresentaram uma estrutura de valores que orientaram as condutas pessoais de 
maneira geral, estando as relações entre atitudes e os valores conectados de forma sistêmica, 
tais relações constituem-se na base para a tomada de decisão do consumidor na busca e prática 
de um consumo mais consciente. 
 
Boa Leitura 
 
Allan Alves 
Editor Chefe 
